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ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan suatu kegiatan perkuliahan tidaklah semudah yang diperkirakan.Banyak yang harus
diatur dan dikelola agar menghasilkan suatu informasi yang berguna sesuai dengan kepentingan
masing-masing.Dapat diambil contoh yaitu pengaturan jadwal kuliah, ruangan kuliah, absensi, keuangan,
nilai akademik dan masih banyak yang lainnya.Oleh sebab itu Universitas Dian Nuswantoro membuat suatu
system akademik untuk menunjang segala sesuatunya yang dibutuhkan dan diberi nama SIADIN.Di dalam
perkembangannya sendiri SIADIN memerlukan suatu mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan setiap
periodenya.Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan salah satunya dengan audit dan tata
kelola ISO 14001.Dari segi sistematis ISO 14001 memuat mengenai lingkungan yang ada sehingga dapat
menjadikan acuan atau referensi system kerja yang baik dan nyaman.
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ABSTRACT
In organizing a lecture activities not as easy as expected . Lots to set and managed to produce some useful
information in accordance with their respective interests . For example is the course schedule , lecture rooms
, attendance , finance, academic and many others . Therefore, the University of Dian Nuswantoro create an
academic system to support everything that is needed and named SiAdin . In the development of its own
SiAdin needed a mechanism that fits the needs of each period. Therefore, it is necessary to evaluate on a
regular basis and one of them with the audit and governance of ISO 14001. ISO 14001 systematically terms
of load on the existing environment so as to make the reference or the reference system working well and
comfortable .
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